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ABSTRACT
Kata Kunci : Tingkat Kesukaran, Daya Beda, Reliabilitas
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Tingkat Kesukaran, Daya Beda dan Reliabilitas UAS SMA Negeri 1 Simpang Kiri Tahun
Ajaran 2012/2013â€•. Tingkat kesukaran merupakan soal yang menunjukkan tingkat kesukaran, mudah dan sedang, daya beda
merupakan kemampuan soal membedakan antara siswa yang berkemampuaan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah,
sedangkan reliabilitas merupakan tingkat keterandalan alat ukur. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesukaran,
daya beda dan reliabilitas soal UAS Fisika SMA Negeri 1 Simpang Kiri tahun ajaran 2012/2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat kesukaran, daya beda dan reliabilitas soal UAS Fisika SMA Negeri 1 Simpang Kiri tahun ajaran 2012/2013.
Subjek penelitian yaitu siswa SMA Negeri 1 Simpang Kiri, objek penelitiannya berupa soal UAS Fisika SMA Negeri 1 Simpang
Kiri tahun ajaran 2012/2013. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan
menggunakan rumus statistik. Berdasarkan hasil penelitian data diperoleh bahwa, tingkat kesukaran, 26 soal (65%) tergolong
katagori sukar , 2 soal (5%) tergolong mudah, dan 10 soal (25%) tergolong sedang. Daya beda, 0% daya beda soal baik, 17,5% daya
beda soal yang tergolong katagori cukup, 75,5% daya beda soal yang tergolong katagori jelek. Reliabilitas, diperoleh harga
reliabilitas yang tinggi yaitu rXY = 0,70, ini menunujukkan bahwa soal UAS Fisika SMA Negeri 1 Simpang Kiri tahun ajaran
2012/2013 termasuk reliabilitas yang tinggi. Disarankan kepada guru atau pihak sekolah sebelum tes dilaksanakan sebaiknya
terlebih dahulu diukur kualitas tes yang akan diujikan kepada siswa karena dengan pengukuran kualitas soal diharapkan soal yang
baik bisa disiapkan dan soal yang kurang baik sebaiknya diperbaiki.
